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研究生招生考试改革建议
第一，改革当前的研究生招生考试办法。目前的研究生招
生考试方式主要是笔试，考试内容主要是知识性问题，这就出
现了死记硬背、高分低能的现象，而一些有创造能力的学生则
可能落榜。
有鉴于此，建议废止现行的考试办法，初试改为评审毕业
论文，并把在校期间的学习成绩作为参考；以面试、口试作为
复试方式，以便全面地考察考生的综合水平和能力，把那些有
研究能力和培养前途的学生招收上来。
第二，目前，许多高校规定招收研究生要与导师的科研项
目挂钩，导师必须拥有科研项目才能招生，并且具体规定导师
向每个学生发放每年数千元的津贴。这一规定招致导师的普
遍反对，特别是文科导师反对更强烈。如果长期实行此政策，
势必严重打击导师的积极性，导致文科研究生招生数量锐减，
建议高职进行本科学历试点
目前，我国高等职业教育主要定位在专科层次的高素质技
能型人才的培养上，这虽然与我国现阶段经济社会发展水平、高
职教育办学历史、生源录取批次等基本匹配，但与国家加快经济
增长方式的转变和产业升级、人民接受更高层次的高职教育、高
等职业教育国际化发展趋势等方面还存在诸多的不协调。
一、产业升级呼唤更多层次的应用型人才。随着我国经济社
会发展水平的日益提高，各类产业将进行新一轮的结构性调整，
对高级应用型人才的需求必然走向多样化，如现代服务业、信息
产业的发展和装备制造业的振兴等，既需要专科层次，也需要本
科甚至研究生层次的高职毕业生。
二、人民需求呼唤更高层次的高等职业教育。目前，高等职
业教育缺少本科层次的教育，招生被限定在第四批，这不仅影响
了专科层次的高等职业教育的人才培养质量，而且剥夺了前三
批考生选择高等职业教育的权利。
三、国际化趋势呼唤更高质量的高等职业教育。从高等
职业教育国际化的视角来看，各发达国家的高等职业教育
或是在设计之初就考虑到了层次问题及与普通高等教育的
互通，或是在经历规模扩张之后通过职业资格认证、学分承
认等方式架通了高等职业教育发展的桥梁。随着我国高等
职业教育的国际化发展程度与国际高等职业教育竞争程度
的日益提高，本土高等职业教育将会受到一定程度的冲击，
需要通过提高高等职业教育的层次和质量来予以应对。
建议在坚持以专科层次为主、避免高等职业院校办学
本科化的前提下，选择高等职业教育发达的省市里办学水
平较高的高等职业院校的部分专业，进行高等职业教育本
科层次学历教育的试点。  
（全国政协委员、浙江工业职业技术学院院长 杜时贵）
不利于研究生教育的发展。
建议教育部明令各高校不得强求导师，特别是文科导
师向研究生发放津贴，更不得以此作为招收研究生的条件。
第三，目前，各高校普遍要求研究生在学术刊物上发
表论文，作为毕业及获得学位的必要条件，但这种规定产
生了许多弊病。比如，学生忙于发表论文，往往影响了学
习和做毕业论文；另外，有些学生为了发表文章，往往要
导师与自己联合署名，导致弄虚作假。建议由教育部作出
规定，在学期间研究生发表论文不作为研究生教育考核
内容，禁止把发表论文作为毕业及获得学位的条件。  
 
(全国政协委员、中华美学学会副会长、
厦门大学中文系教授 杨春时)
